




Dengan terus berkembangnya teknologi sistem informasi maka penyajian 
informasi yang cepat dan efisien sangat dibutuhkan oleh setiap orang. 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini menuntut diubahnya sistem-
sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi, misalnya seperti Traveloka 
yang menyediakan pembelian Tiket tanpa harus datang ke tempat. 
1.1     Latar Belakang 
Perkembangan teknologi saat ini melaju begitu pesat, diiringi dengan 
kebutuhan manusia yang menginginkan kemudahan akan fasilitas-fasilitas yang 
mendukung manusia dalam upaya menyelesaikan pekerjaan. Beberapa tahun 
terakhir ini terjadi perkembangan yang pesat pada teknologi, salah satunya adalah 
telepon selular (ponsel). Mulai dari ponsel yang hanya bisa digunakan untuk bicara 
dan sms hingga “ponsel cerdas” (smartphone) yang memiliki berbagai fungsi 
seperti multimedia, multiplayer games, transfer data, video streaming dan lain-lain. 
Berbagai perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi ponselpun bermunculan, 
diantaranya yang cukup dikenal luas adalah android. Dalam perkembangan 
teknologi yang terus maju, diharapkan mampu membantu perusahaan dalam 
memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggannya. 
Kios Tani Ramadhani merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 
dalam bidang penyaluran berbagai jenis pupuk bersubsidi. Kios Tani Ramadhani 
yang beralamat di Dsn. Lengkong Desa. Lengkong Kec. Dlanggu, Kab Mojokerto. 
Perusahaan ini didirikan mulai dari tahun 2012. Penanggung Jawab Kios Tani 
Ramadhani adalah Bapak Budi. Dalam sistem pengumpulan data transaksi 
penjualan dan pembelian yang selama ini digunakan oleh Kios Tani Ramadhani 
adalah masih dengan cara manual yaitu dalam  penginputan stok barang, transaksi 
penjualan dan pembelian masih mengandalkan sebuah buku untuk di isi data 
transaksi penjualan, pembelian, stok barang dan data kelompok tani. Sistem 
informasi penjualan dan pembelian dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama 
dalam proses pengolahan data transaksi tersebut. Hal ini juga dianggap tidak 





pencarian data juga dapat berakibatkan terjadi kesalahan dalam pengolahan data. 
Kendala – kendala tersebut bisa diatasi mengunakan teknologi Mobile yang 
berkembang saat ini. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi berbasis 
android. Android merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux yang didesain 
khusus untuk perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Karena sifatnya 
yang open source membuat banyak sekali programmer yang memodifikasi sistem 
operasi ini. Dengan memanfaatkan sistem operasi android pemilik kios tidak perlu 
membuka buku lagi melainkan hanya membuka komputer dan pembeli dapat 
melakukan pengecekan stok pupuk, pemesanan dan pembelian pupuk langsung 
dimana saja mereka berada melalui smartphone. Sistem aplikasi yang dibangun 
secara clientserver memudahkan dalam proses pelayanannya. Android yang di 
sambungkan ke server yang dapat mengirimkan data pesanan dan pembelian ke 
komputer pemilik kios tani.  
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat sebagai bahan 
penelitian dengan judul “Sistem Informasi Manajemen Pupuk Bersubsidi Berbasis 
Sistem Operasi Android” yang diharapkan dapat membantu pemilik kios tani dalam 
mengatasi masalah tersebut. 
 
1.2    Rumusan Masalah 
Pada rancangan ini dirumuskan permasalahan yaitu “Bagaimana Merancang 
Sistem Informasi Manajemen Pupuk Bersubsidi Berbasis Sistem Operasi Android” 
1.3 Batasan Masalah 
Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah merancang aplikasi sistem 
informasi pelayanan salon berbasis android, yakni sebagai berikut: 
1. Sistem hanya membahas tentang proses pemesanan, ditambahkan fitur yang 
ada di sistem jumlah pesanan, total pembayaran pupuk. 
2. Sistem ini berbasis web untuk admin dan mobile android untuk petani. 
3. Aplikasi manajemen pupuk bersubsidi ini bisa dijalankan android 





1.4 Tujuan dan Manfaat 
Maksud dari penelitian yang dilakukan adalah untuk membuat sebuah sistem 
informasi pemesanan berbasis desktop dan android yang handal dan efisien dengan 
menggunakan aplikasi Android Studio, MySQL sebagai databasenya dan aplikasi 
yang lainnya yang menunjang dalam perancangan sistem ini dan dapat terintegrasi 
dengan database sehingga lebih mudah untuk diterapkan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang aplikasi sistem informasi 
manajemen pupuk bersubsidi berbasis android, yakni sebagai berikut: 
1. Untuk pemilik kios dapat mempermudah dan mempercepat kerja 
dalam mencatat dan mengecek transaksi penjualan pupuk. 
2. Mempermudah pembeli untuk melakukan pemesanan dan pembelian 
pupuk. 
3. Pembeli dapat mengetahui stok pupuk yang ada tanpa harus ke kios 
tani 
1.5 Metodologi Penelitian 
Dalam membantu kesuksesan pelaksanaan kegiatantugas akhir ini. Serta 
untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan menyelesaikan permasalahan. Maka, 
dilakukan beberapa proses sebagai berikut: 
1) Pengumpulan data 
a) Studi pustaka 
Bagian ini merupakan proses di mana peneliti melakukan studi litertur yang 
berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan sehingga dapat menjadi 
landasan secara tekstual dalam penyusunan laporan maupun pengerjaan sistem. 
b) Observasi  
Bagian ini merupakan proses di mana peneliti melakukan pengamatan 
langsung dan menganalisa sistem informasi yang sedang berjalan pada objek yang 
diteliti untuk memperoleh informasi tambahan yang dijadikan bahan penelitian. 
c) Wawancara  
Bagian ini berisi wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti 
kepada pihak yang diberikan wewenang untuk menjawab suatu pertanyaan dan 





2) Analisis Sistem 
Dalam tahapan ini dibuat analisa kebutuhan fungsional dan non fungsional 
utuk website yang akan dibangun.  
3) Perancangan Sistem  
Perancangan sistem dilakukan dengan membuat flowchart sistem, Use case 
diagram, dan DFD (Data Flow Diagram) untuk menggambarkan aliran data dalam 
sistem dan normalisasi untuk menggambarkan keterhubungan antar entitasnya. 
4) Pengembangan Sistem  
Pengembangan Sistem yang dipakai pada penelitian adalah SDLC dengan 
metode Waterfall.  
5) Pengkodingan  
Coding program dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySql 
6) Pengujian  
Metode yang dipakai dalam pengujian adalah Black Box, White Box Test, 
dan Portabilitas yang digunakan untuk menguji fungsionalitas dari fitur-fitur 
aplikasi serta kuesioner untuk melakukan uji coba kepada user dan melakukan 
pembaharuan pada website. 
7) Penyusun artikel 
a) Membuat Judul 
Judul merupakan bagian utama yang secara garis menggambarkan artikel 
skripsi yang dibuat oleh peneliti. Dalam penulisannya, judul diletakkan pada 
bagian tengah bagian paling atas halaman dengan menggunakan huruf 
kapital dan dicetak tebal. 
b) Penulisan Nama 
Dalam pembuatan artikel skripsi, harus dituliskan nama peneliti dan nama 
dosen pembimbing. 
c) Membuat Abstrak 
Abstrak dalam artikel skripsi berisi tentang rangkuman tujuan penelitian, 
metode, dan hasil kesimpulan akhir dalam penulisan artikel skripsi serta 
harus disajikan sekitar 250 kata. 
d) Penggunaan Kata Kunci 





e) Menulis Pendahuluan 
Pada bab ini peneliti menguraikan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, metodologi 
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi 
f) Membuat Metodologi Penelitian 
Bagian ini berisi tentang penjelasan pada saat melakukan penelitian yang 
sudah dilakukan yang memuat desain penelitian, peralatan, metode 
pengumpulan data. 
g) Pembahasan Penelitian 
Pembahasan terbagi atas sub-sub sesuai dengan tema penelitian yang 
diangkat. Dalam pembahasan dimuat secara rinci dengan dikaitkan metode 
penelitian dan teori yang sebelumnya sudah disertakan. 
h) Kesimpulan 
Bagian kesimpulan berisi tentang poin-poin dan informasi yang dapat digali 
lebih dalam lagi. Kesimpulan merupakan bagian akhir dari semua rangkaian 
penulisan artikel skripsi. 
i) Penulisan Daftar Pustaka 
Daftar pustaka merupakan bagian yang berisi tentang referensi yang diambil 
oleh peneliti yang memuat unsur sebagai berikut: 
1. Nama pengarang  
2. Tahun terbitan 
3. Judul dan sub judul 
4. Tempat penerbitan 
5. Nama penerbit 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I  PENDAHULUAN 
Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, 
metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi “Aplikasi 
Sistem Informasi Manajemen Pupuk Bersubsidi Berbasis Android 





BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini berisi uraian teori-teori yang mendukung judul 
penelitian dan yang akan menjadi dasar dalam bab pembahasan. 
Tinjauan pustaka berupa definisi atau model yang berkaitan dengan 
masalah yang akan diteliti. Pada bab ini menjelaskan tentang 
pengertian aplikasi, pengertian informasi, pengertian sistem pada 
aplikasi system pelayanan salon, dan juga dituliskan tentang 
software dan hardware yang digunakan untuk pembuatan sistem 
atau untuk keperluan penelitian. 
BAB III ANALISIS SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang uraian analisis sistem, perancangan 
sistem, rancangan basis data, desain tampilan sistem, dan waktu 
kegiatan penelitian. 
BAB IV PEMBAHASAN DAN IMPLEMENTASI  
Bab ini menjelaskan tentang pengertian implementasi dan analisis 
sistem dan desain input output pada sistem aplikasi berbasis web. 
BAB V PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari semua 
pembahasan pada bab sebelumnya. Kesimpulan yang didapat berasal 
dari jawaban yang menjadi pokok permasalahan dalam rumusan 
masalah. Saran yang diberikan berasal dari manifestasi dari penulis 
yang tidak lepas dari ruang lingkup penelitian.
